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ABSTRAK
CV.Sufi jaya adalah  lembaga yang bergerak di percetakan,yang berbentuk CV yang memberikan jasa
percetakan dengan menggunakan prinsip-prinsip  syariâ€™ah.dalam mencari  karyawan Cv.sufi jaya masih
belum mempunyai system yang cepat dan tepat serta banyak mengeluarkan banyak tenaga dan uang.
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk merancang, mengaplikasikan serta mengembangkan sistem
pendukung keputusan (SPK) yang mampu memberikan keputusan penerimaan karyawan,Metode yang
digunakan dalam sistem pendukung keputusan ini adalah metode AHP (Analytical Hierarchy Process).
Berdasarkan hasil penelitian, dapat diambil kesimpulan yaitu :Sistem Pendukung Keputusan (SPK)
penerimaan karyawan pada Cv. SufijayaSemarang bisa dijadikan dasar pengambilan keputusan manajemen
dalam proses penerimaan karyawan untuk jabatan Keputusan yang diambil dapat dipertanggung jawabkan
dengan dukungan dari perhitungan yang dilakukan dengan AHP sebagai model dalam system pendukung
keputusan.Hasil perhitungan AHP yang diterapkan ini akan menghasilkan keluaran nilai intensitas prioritas
pelamar sehingga pelamar yang memiliki nilai tertinggi mendapat peluang tertinggi untuk diterima. Aplikasi
sistem pendukung keputusan seleksi penerimaan karyawan dapat digunakan Cv. SufijayaSemarang untuk
membantu menentukan calon pegawai mana yang akan diterima melalui hasil perhitungan AHP.
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ABSTRACT
CV.Sufi jaya is an institution engaged in printing, in the form of a CV that provides printing services using the
principles of Shari'ah. in search of employees of CV. sufi jaya has still not had a system of fast and exact
sytem,also many spent a lot of energy and moneyThe purpose of this research is to design, apply and
develop a decision support system (SPK) which is able to provide decisions receipt of employees,the
methods used in this decision support system is a method of AHP(Analytical Hierarchy Process),Based on
research results,i.e. conclusions to be drawn: a decision support system (SPK) employee admission at Cv.
Sufijaya Semarang can be used as the basis of decision-making in the management process for the position
of employee acceptance of the decisions taken can be,accounted for with support from calculations made by
AHP model in decision support system.Results calculation of the AHP implemented this will result in the
output value of the intensity of the priority applicants so that applicants who have the highest chance of
getting the highest value to be accepted.Decision support system applications acceptance employee
selection can be used Sufijaya Semarang Cv to help determine prospective employees will whichever is
received through the calculation of the AHP.hich prospective  will be accepted through the results of
calculation of the AHP.
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